































































































































１１月３０日（月） 日本出国／香港到着 １９：００ トレーニング
１２月１日（火） １６：００ ミーティング １８：００ トレーニング
１２月２日（水） １６：２０ ミーティング １９：００ 予選グループ vs北朝鮮
１２月３日（木） １５：００ トレーニング １９：００ ミーティング
１２月４日（金） ９：００／１５：００ トレーニング（２部練習）
１２月５日（土） ９：００ トレーニング １６：４５ ミーティング
１２月６日（日） １８：００ トレーニング
１２月７日（月） １６：２０ ミーティング １９：００ 予選グループ vsマカオ
１２月８日（火） １０：３０ トレーニング １２：３０ ミーティング
１２月９日（水） １６：００ ミーティング １７：３０ 公式トレーニング
１２月１０日（木） １４：４０ ミーティング １７：００ 準決勝 vs韓国
１２月１１日（金） １５：００ トレーニング









攻撃 Fast Break ボールを奪ってからの縦へ早さ
広がりのある攻撃
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